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s ü s c m E |g ^ ií .
rm'a pé¿0ta  a l m®»
P ro v in o ia » ;S p ta 8 , trim e^tr®
Bédactién, ÁdmnistrMión y TctlU^» 
P O Z O S  D U L O E S , 31 
TELÉFO N©  fflJM . 32 
Núm ero suelto: 5  cáwtiirto#
M A L A G A  
LUNES 20 DE pyiiMBSE 131̂
w m t  F e la es
Sran4i«se pragran 
Sstyfi»® d« It wsgt>fft«*
1L1Ó810SIB& P ^ D S M L S
La praoio&i» p**í<»níf ,**íttnkii«i4
PEKA. K ^bÑ eA N
11  que se distingue de los demás por su claridad, flfeza V presíuíacidn de lodxuadros al tamaño aatiiral. 
uochcw-fMóyr ESTU EN O  de los colosales episodios N pVENO  y DECIM O de lu tecomparablc película
Buae# B ap tó a ) .
Seccidn continua de cinco de la tarde a doce de lu
e» í* p»^u,« M  ■báemnterioe é
de Nfew T̂ r̂k», .. ^
t  ñ  H t  f  M  n F t  r í f i ? n o
I «  m l.t .p ? %  d , í J „ a . * a ,  y , r k í  U L é Í L  \ j i K \ s  W i  AMOR Y  L IM O N ES>"3
j - ^  1«» dU iX íT O  indéskrlptiWC FLO TA O E D E M A D ERA  (en color) y  la extrcj^í^damente cárnica interpretada ifor el popular actor cémico SA LU ST IA N O  titu - ^
■. Fréfclos.-Profereneia, 0.30j 0 ‘1 5 r  M edlM
«a ••íto, Seia(e||^^4 Í^ I Nota: En  brére grandioso E S tR E ÍfO  dé la pélícüla de mucha risa, en áús Üiirtes, titubada A RG Ü C IA S P R  jO SE , de la famosa marca Keysfone.  .........  _
S a ló n  w i^ t ó f f i
D«éd« k« B d» la ñ 12 ü4í:-̂ í«- 
Hoy pscgraua mstnam6ut<ül 
Na#’?® epí»6áio dt» «L«» vasapíPíPíi 
« L O S  O JO S  Q U E F A S O IN A N
(6 fóíííss )
Nuevo opiaedio *1-̂  ?:G3»si?)tí'. t&ii* 
Ü N  R A Y O  e s  lü Z
Hoy única ííxh b.ciéa.
Míñattt '«píeOi¿i<̂ 5 20 á-a «La 
reta.»





M A L A ) ■ -'FA íBllieA .' !.. ...> .PBlaWPO,...Av,.:fe.:
. llidtÉfiiia a jainiiolM éwpuw i Z ¡¡^ ^  denlieve «tu
;^riédad'étf Ipoetmapara;̂  y  «liwaoéi^ t Tnli#[üdé déiáeiiite.




.• ■ I '
; Reem plaea«i^?lé»id^ la j 
quina» iE|)ao quiqre Rem anía.
bfa y  >^dau*af'. » o ^ - ir g t y  ,■ ly 
muche a lu  máximo de proáuccíc» 
material de guf rra. „ ,
Loi!mper!oé'#ntii^l^é'tlélnta^ con 
la tregua invernal pata hap^r eeono»* 
miae^Ui'el gasto diario de proyacfdl^ 
y  áüiáéntá#,pov lo tanto, pará lab gvan 
d«a batállaa primaíVeraLst Oná
Por diversos ci
intereaiuj^A..jlidíq)llÍ 




que S8 rené’íá‘"a'Í'á' b p lw áN V é? 
por m e¿q de lApaJftb# » Í.p1?M  
ea;'-piéleiidBiNe paatefeup:. '̂ sotuy
al.e|[¡anc^ qbllgptorip;, r|ateiccióaé^ 
dééecio;|e4R a i^
dnemutfágíralpa y  repréduccto^éa ;|ot 
# í^ ca f. , .,
No faltan ló i t^éüúié plovéeadoe#,
¡lU^ Sipencargpen, J p , baj^l? 
lA.:dbteuoi6uaprwee.nî ya».,:;íy,;:;.; bví¿̂ ')- 
E l Werviel» i^ b tid ^  «ffeu iu ; 
vevliaba lt|j^ajbllmcldn: dê  nilecturédlî  
mientrae él Perlainoatd ést^^ abi^tp,., 
Bnmmblei':v|H!iÍiabu.-ayttda' atau<.U^r' '.
Bfeitás iild fuando «bübsî  1'
Las autoridades convecao u l̂oe
I  ra B u llo  do U  Netie Jeeie P n in k  i '*''l,^»Pto;‘l*'Uuvl-d
Ii g#<tiNirbi«abdi' ^
| N a > s t r ^ % iÉ
Ponmved/a, dc4|q»^éS^# X 
bu égiradecimieSMé^l fies pjor Málaga, señor Gómez Chaik, 
pmr haberse ocpp^á?* ’ Congreso 
de los luctuosos ®**
cl Pueíto del Son- ,;i ', .. . -
Reppodu<3b dei, extracto el
discuBSO cde nuestro qüeridip  ̂ amigó 
acerofií de? dicho aspfito y^lé las 
gracias en nombre desloa corrcliglb* 
nados de aquella provihiiiií*.
S a lto  N oved ad es!
í Palacie de lee Varietó».—H«y Luato 
v doB megaifiees s««cáenji eir%lse d y medie 
y  IQ de le necio. ‘ '
Geieset dxite de le excelente beileriaé.
A M PA R IT O  M EDINA 
EUité de iée notebiüeieeee enetistss
L O S  L U X E N TIS 
Sensaeienei éxilq de lee oencertístas, 
bailerínee y daetlstae
; ^LA SIEA B ELIN A S
' Uvt'íiVu..'í*®****® '
™  A ^
Pictea d »>ie* ; B»t«c¿ 0 Ib!
>een enjeeidn el pregrsme. áe 1% 




Seasegure que muy pronto deráa 
mienxo les trebajes per» iB̂ tx-ltcr «n este 
espital una estación radioteleg^áfica..
 ̂Lttdéndéif«ií^jéle .dé^Estádo;! 
generalísJiíigHindenbttrg j^.|u.nin|a ' 
^   ̂ muchos eirtban,'y Lu- 
dicho aignientev, y - , 
roa del pueblo debe ser^ 
Mo de la.guéi^>|E.|ct^’o>;; 
|as nranicionesJ’Las mu- | 
una im portai^a enosPíP 
móderna. Por eso, el 
p de munieionil és 
pítales del mando
o la nieve,
; A i/ .cpn^arií^ gravemente loa pl|kU,f,e 
de;/LlemaDÍa; v,ar¿,nsp.8'si, éi¡9s.ĵ lî ;faV,«̂ . 
sin mbargo, ulcaozan apa reallzicSón. 
peligrosa para italjanoe,j^umanoe, ia» 
gloses, íraneeif^l̂  díiot;^iK)rvio» y bel-
g®®***’' ■ - ■ i' f í  '. i.'V,i‘í j i ' .- / í
' '■-''Fa k ím ,V id a l .
 ̂ ..Madrid., ‘ '
&é la  proV incuí'
f  En la última eemblnación de personal, 
su el caerpe de Adnsnts, hen sido nom' 
brides: efieielcs víatae da esto puerto, 
don Luis Cuadradla Perrer y don íoaó 
Gbslens BersRguer; inspector desl^ebo» 
les en Má^«g«, den Valentín Fernández 
Beve!; y eficiái! en «st& Dolî gzción de 
Hacienda, den Cesiano B^badiúif! Sama­
nes.
a transpbiéido al 
basta que: pro. 
fdgnnas l^láMbáb
lo qúo tddai las 
ran q,fllp.y .
' átbíbs itéHai (B OHtiU
Villas. vAlia
lámanla y  A b ltrii i#  han aiomado este 
fiveráno al áblsmé del desasliyí
diseusldntocluiiil^^>. r.,
Bl un psrlddMcp aicrltlciurjdl
c b b ^ i ^ s e d ^ u s i t ^ ^  ̂  
no 10. s n iÍM ti^ ie  teppípfnau 
Oí nái.d las,' „R:i»K*uÍt
Los clubs'^M '|itáÚ 'l|jár 
«apias laboran en todos los cafás.; L ié  
detenciones hacen desaparecer au paíit 
ea a humlldéi ciu|adanos, cuyo; Úmpo 
(delito ea haber dicho algo sobru la 
gruerra. Loa métodos m ia te tlp ito i^  
pleados rscuerdan el régimeé 
que prevalecía untes en.;^ikj|i%^^ 
tras el Individuó detenldpfsé, cónsumé 
en la cárcfb la p ó i |c í y ^ | t o  
gos hay qne lotrnúlur cón^^éL  
La policía está encargar 
rara de la correapcmdracljé Interior y 
eut|an |ara, y  d é lo s téu ^ ú ó é  telé 
i^ai^s»
.. E l gabiuéte n fg ro 'iy H  
clalmenté' éontrs\ Íoi'''mnéro ''dél'
des ..oíenif|vA8̂ , «[smañas ,«n
:e Íl'éjlirao.: d s ^ ^ ^ ?
un <úer^ ..inedo í«va> ^ 
'ón ' dn ' ^ I n t e ;  Pee» ^ 
sin ehíberié,' esa pueril
de la een* |
g í s a a s í M
SsA 'íSS’-Tí'affi!..!!?;; •
y N i»
■ondeado toda : BU profundidad. Han 
visto que los aliados düpouián ya dé 
más h o i^ ^ f. iql|itaf
deaoi;,bpmbiu]||ééí;d^<^
untIguá>|iup8vluî dad<0^ Í9:Û  ̂
que la.:^fn|aril(ur|ijM ;déiíiaii^dq 
gi«ndu¿;|m n.u|^ 
moa
; Jpin ip.qnp r s i l ^ l ^ t  a lpa hombrea
dé^'Polénil^ ;.£s]iéráá dé Ose:modo io« 
meter a la (quíOm a I #  ipit|Í0 
de infelices que aún quedaO én la Po> 
lonla rasuy  enganchar en lus batailq- 
nes a loa prisioufroa de guerra mpseo^ 
vitas de Origen} polaco.
Además han comenzad^ | l llevarse
lo»
hombrea faelgaa suiceptiDpsiide ejecU' 
tar trabajos normalea. am­
bas medidas violan los pri»0ipio|ir ele* 
BMntaléa.dol.df’'ooho público. M á| 
lio t l # e
, Jos .geiin|ainói más |ib#j^ónoa y  éégán 
I igúalméóte. loa éermanéáipa ei^añO- 
ido hálagfiiéliO 
líbre y las de-
ereabélft' l^S; iacl«||raeieBet> htebes per 
el mariscal Bindénbnrg rsSvéraii a qué 
sbedeciandéd|éf̂ of«n» t̂oi IrdUál era el 
plan de IVr átémanéit pleir verdadera-' 
aicpte' hábil si r íes latiedeo faeraû ^̂ ifie- 
Qsntes, psre Is  una meoeúoia oanlsaesa 
d í as tisns  ̂en 'eaenld q«e lev alisdes 
están sebrs avisedn tede le que se reie- 
re a It  esmptña.
HindSttbiirg habiá eaionláde las cesas 
de le sigttiikté manera:
: AlfÑíih|á rsdacir» ras opmetenss u 
una dcLusivá sebre leí irehtea de erien- 
té y écoideala. «ĵ Que qiieréu nueatres 
ensmígee atassr en estee frentes treinta 
añas ssguidoá? Pasé biem nssetrss nes 
def«nderemes durante treinte sfies.» Y  
¿aientras tente, tendremei libertad para 
dsssnveWer nuastrss epéraeienee en les 
B«ittknsé/' po%ra«98 invadir y derrétat 
á RacBania y «t envmig'e; oenveaoidé de 
lu ÍQutiUdái d» sus osfuérzes, ne tendrá 
éiéi rémedte qne aoéster lot pac- que les 
sea efreeida; Esta psz serla Sisiads, 
turllmentéi' '•
P«ré hete sqSi que les dxites ébteni- 
dé« par Franeis sil Bsteméet y en Vanx 
kan vsnidé'a inferir un gotée d« mnorté 
n estcB risueñas; perepectivjis d« Htndsn  ̂
bárg. La esstinze én la s«!fd«x de is 
rssistsneis slsmana, besé de tede el 
pléttV há dsdsparecidé cea tálea victo- 
ríes. He es tin  fácil resistir é! tmpfnj»
En el correo gcnéítiíl de Z«rs-/' 
goza, aeompafiado de su ĥ jo, don Mi-> 
guel CueataV d9> ESfádíetlca de 
esta,pítf Inda, FOCiqntcmrate pombra- 
do, quira fné reclb|d%ior todo él per­
sonal do dicho cuerpcL i,;. ■
Da Palia, ol conocido joyero y buen 
amigo nuestro, den Antonio blurlllo.
De Cérdobá, dob Rafael Aloaso y.. 
BU b9ll|a hermana Tietoris; el dlitín-' 
guido capitáu dql regimiento dé B ol- 
bén, don Sngenio Caatelarys, y don 
PedfoNioblss..
Ds Sevilla, don Rafael Canales.
De Fortuna, don Nicolás Lapéira.
Dé Ronda, den José N|eto Domin*. 
gues. . ^'}'‘"í'
En el expreso do la tárds marcharon a 
Madrid, el rico hacendado americano, 
d e i Rafat^Marhi Belli;don Enrique Ca- 
latet^ ihéli#Ba y  lasbelllcimac lefioritas 
INireia Domínguez y Consuelo Ardolz, 
hija y sobrina, respect.ijrapíentc, dcl 
Dscadé de cato Colegio de Abogados, 
don MsnUel l)a#in|m ez; ol secretario 
del Bobierno’ civil u é  Faiencla, den 
DalHlo de lá SbevlUa y señora, y el ofl- 
elal primero dé «pm .Gobieiué civ.ll, 
destinado en concepto,iiíe agregado al 
ministerio ide la Bobernadto, doé 
to i
La yeí^iaa 4» Aimargen María Barque­
ro Terree, de 10 «file, raeibíó una carta 
ñrmada psr en •xaovio Rafee) Gsniálex 
Almaauys, en cuyo «eerito sé eiIUMinia'- 
ba B Maris #a< pSiabrséqne vi<elsbcn a 
so honra,
latSrrega’dé Rafael, ncgá habur eseri^ 
tal carie, y  después s t supe qo« Ifs eu>i 
teres' de la agracie» eran ios jóvenes^ 
BduerdeirFerBániiUz Ba qners y  CSristóbal 
Terree Ávilás, dé 17 j 1* «ñéS réspecti- 
vámente. ■; ¡̂)
Estee «sngelitas» cnande zs hzUshs»; 
sn le clase de ednltovs* ontretuvísren tu  
escribir la misiva, sin que ninguna tuvii*. 
rá metives psre elle.
Les ««stúdisntes» han sida puestos ai 
disposición del juzgado correspondiente.
L t BireC®*é® gsaersl de Corrsss y Tc- 
légrafesanuoáíaiítt» «l«í« primero 4« 
Baero próximo saiá iUROgareán «I m f- 
vicio de diré P<»ata) Rípúólí^^
americana Bi Saivsder.
SsvÚA anuncié en la «Gacela» lo sscción< Jr____ VaDikiíi/»de Gemsreio, d»! minwísrí? d-̂  Estado,
le residencia gensra! d» la Rspública 
frsnessa en Marruecca ha dispuaetc k  
celebraeión dé un oonenrao 
qnisioión' de uú rémóíósidó!*’» flî stíñado k>1 
servicie de.gébsrras éokpuisk-'ií? tís Mie,za"
gin.
Ls gtttrdia «ivil de Meiiína le ba iu- 
tervenide usa eseepeta si eezader f«rtive 
Antenie Ramas Ruiz%.
A csust ds la lluvia fují suspendida la 
neviliada que dsbid csiébréKé éy»** •» 
nuestra circo tanrine.
Perece ba sidoapbzida para e! piiTóxî  
mo Domingo.
«jpn Gqnche han sida detenidas les ra- 
einés JesÓPésenai Díaz, Birnardé Alba
Lqqns y l^riqué Gamacbé Basnó, .qíüs-
Sea puéstés^ds aensrdé,ss spedsrárénds2, ‘ ■I cabras, dé cuya cuatédia estaba anear- 
gado si priaí#é débiles.
Les detenidas.htirsido p«»sts| a día--; 
pasieión déÍ4nig»de. .
mmmm■■ «i liiwiiiiiiiHiPwiwpiiiwiiwawBMiMaMBmé '
iSnoeéOs le o M m
Francisco Toledo Aórnibia, aeompa-
Afilé  do BU respetáble hermana.
A  despedir al señor Toledo, quien
La f|»lté|éda anterier iban de «jusr- 
gnecita» en un carruaje, Antenie Rsdri- 
gnei Serrano (é)i<Gbiéúe» y José Rsdrí- 
.,  - f  asa Ssrrsne («) «labooea», y si llegar s
goza en Málaga da generales simpa- ^,ia ctlis dé Boa Tomás Haredis, el aere- 
tias, #eud^ todo el personal del Bot f  ne llamó la atsnción a. lee «jaergnis-* 
bierno, varios periodistas y  nhméréloa i  tas* para qua. no escandélisaran, y sn • 
umigos partleulares, ' § lénoes dosmndiirén del óeébe precipíla—
También marcharon a báadrld, d é iié   ̂0»^*®**' , « • -x .
ás»d. . .  a L l.b w , .1 cé íiu l I  g ,®  " X *  .’ r »  w dí.lda.. q ?. «.ñ
d .E«p»fi«ra CanbI.na^dasEnl< ,i.a  ̂ Í k, ,  j i* .  . r t Ju .o .» ii p.rMi,k.iMl. .1 
RuiZfton sn hijo, »1 «stlmado joyeo, |
I  De pronta anena un dispare qne sers'̂  
I  dienta st afberete  ̂ y por tn  allá s jas 
 ̂diez de ls mañana, pudieren ssr deteni-
Pfeaidida per el teniente dé aloeláe se­
ñar ViñaC del Pino salió ayer la Comisión 
de Absstfér S'»® númercT
de penes, leché ;>.p*is«. , ■
La Gemisión, eateitéd» de que en el 
esmine qnt conduos al fénten® del Agn- 
jera bey algunos establcelmientes donde 
■e vendan ertienlos a lev obrsréé qne tra­
bajan tn dicho pantana, rssHzó uñé visi­
ta per aquellos alredederss.
En tedas les éstablsCimientss insta)<s- 
das sn él eítsde caminé si pan que ssék^ 
penáis a les obrares se encentraba muy 
falte de pese, daeomisande la comisión 
eleh panvs.
También se les ba eenminade cen mnl- 
tai a les indoatrisios de carnicería, que 
ne tisnen cubiertas con velos les carnés 
que expenden.
Gura si estómsgé e in 
lidemaeiti de %JúZ DE
os el Elixir 
OS.
;0Ñac rDKTeso
PEAL f i E A L ^ S O
i dpn Antonio Rule Atalaya.
A  Cérdeba, don Eduardo España 
 ̂Keredla y  la asftora doña Ai;^elia Cas< 
iró^ Vtuda de Lacalle y. eu belliaimf 
bijxMalmja.
: D siiiuéi de permanecer yarloi días 
enM ai^Ú s, dqi^q Ip'ljf|iraf|n asuntoe
das cGbieuif y «lemanes», ingresando sn 
la prsvsnción c s lé  Adnanz.
SE Ñ O R IT A S
Es gus todo deba rnóo'  ̂ áa a» 
Mmonioi
Hsrmeso Ubre ds MO páginas, 
idos, ss las snviará per correo
COSÍ
cor*-
JT ^ p * ------, '  pórtaclonemdé bélgil. ,
dWo k  emisión^ do ( to ^ íip J íira tfr lo ií En le que respecté al matérlal; han
en el ministerio A ela Oberra 
trigas d Ip ló M tIík r y  |  ^  m w ín  üflé-rabciótt dwmutticionra
ds isa aliados óéme habis creidé' él mu- |  gtelosibnales; ha regVffa|¿o, ,el' dittiii*^ 
riscal germana. Ba Aleeisnía, ̂ é.r 'eféété pgnldo abogadea dó»
Jos submarinos y zérae 
La opinién ,lndívi§u
contignientei anq lilf. Todf
dad de discnaiAi intérlól Úi
a c a ^ o  del genérál Groemer.
por 4  Este jefe ccleblé el 31 de Octubre
aiblli
dea
aparecido, y  loa gobernantes de Alo'» 
manía y  Auitida pódréi p«iÍéitibÍtMr a
propios y  extrañes § f9 f% victoria es 
cierta. -
A l prlnelplo dé la gUeMi; raan io  
parecía que todo les qii.,4fyor|bl 
htola uinguns dcranito..en Alémá-
n S l » >r ;
 ̂ Z A d # s s is ls ib to if^ n file ^ ^  
Ispo ilc iae if tplprnats; todo el mqndo
estáte '^ ié n tó ;  ̂et aecisliimo aprobs *
bs.lagnerrf,
Votutislite tneses de lucha horrible 
hsn modíicado la situación; loa hoga- 
r t i  vaeíosy ababdónados Éani hecho 
Iefiexlonar f , los. alcimaaei sobie la
grántef á y doealentia del p f  ngeima*- 
é. No'''éi'' poil#0' oraer én ín taóii^'
latí, él
o ís
te í  lo lap ip , y los ™  ,eon: 
padecen una ilueloiirFelé 
tibie qu« una gran trlü^éte pesa aobrié s 
toda Alemania." '
La proximidad del invierno Inspira 
pavor a mbehos. Cada día se reciblráb 
ais él extranj ero ménos nofIciSú d il ed  
ta lo  de opinión en loe imperios cen­
trales. Sljiloncio más depresivo fol­
ia rá  sn todas partos, porque el régi- 
meb del terror habrá ahogado toda 
epiblón individual. El cerco de hierre 
tenitm ido por. loa, flisdps se volverá 
OSds día máa giganteseo, lo cual viene 
S la mnerté moral que ee ti
ido a loa pueblos austro ger-^ 
)s.
una larga confersuda eon el Imiser, 
I  Kiudénburg y él caipilléb,; Béthmann- 
§ Hélivreg. ‘ '
Füé acordado en ella trabajar enor- 
msibeii|f paif qpe> én la primavera y 
el vévánb prókimbii Alemania y Aui- 
tiria diepengan de mllee de eañones, de 
déntpe dé miles de ambtrálladerao y 
idíe Ipeenai áé mlllpnés de proyectite^^ 
'« ^ a i^ c lte e s ;  ■ \¡:,r .
Lbs b é ig ^  y ;ios pplfcbs trabajarán 
en todoi los sitips donde eea preciso 
ieemplaiar a los alemsbés. Por nttran- 
jsfos sarán carne de gleba mientras 
llega eí fflbmento de que sean carne 
f  de cañón,
I  ''■‘■--y
I  Man sido hechoe prisioneros de la 
I  f  14.® divieión alemana de Infantería, 
g Parece que en éftto de lae bnmmra- 
/. doñee de unidadoe divisionariae hay 
' un éblnf!» Im anado  para ^^preeio-
te l  a loe onemíf^os y  Ssbmtírar a loe
.
iaerél qué talée tiináfss hen eshstd#ee 
i  lamentable. Les ánimas, Isventandés 
i  aiémoniiáneemente por leé lieenjeres 
^  prpnósfíaoédel ezadiile teutón, b»n dé- 
#eéÍdéiaténaSmente y ya.nedie'creéenrlht 
i  eieteía y m'uohe' meras e n ié  Vsa)izt<̂  
eióu áe ies telpéé de Hittdenbttf’g.
'‘Y'tté pziá le cesé es este. A lá prima'iéé 
déqspcióo, he asgaidé étlSi, tan léliréSá 
eemé equéila. Lea efsnsivss siasisbtÉ 
eu Ramsnis hsf tepíde que auspender- 
sfs las rase-rorntiies han rsslízzdo im» 
pratséjés' pi^efrssse su eUrabts ds Mol- 
ddéis, éStilpeeíénde así él ataque rastré 
-búngeié á vshqnia, y ■ la beru pis- 
séuté, él tjársite de Masksnseta eétú e i 
retirada baeiz Debrudja. r y
Tsde, pnts, bs fracasado, en Oscidem 
te y en Oriente. La eresneis de qué Ale­
mania psdría rszistír la efsnsiéá éb el 
primere,áeba deevanecide. Lacenffiln- 
zt de que triunfaríz ea el ssgnnde; ha 
dsitparseiie también. Per otra parte, la 
áeslaraciéa de la autenemia pelaca ha 
bsebe qné se düipen lae últimas aspa- i  ? 
rsnzas en una paz aislada can Raats.
¿Q aé le qua# , paaé,«s Alopaanh?.
Gualasqníara qua séan sUa victeriss en 
las Bsfktnss, sóle padrán raalízatLéatts 
las ambicíense #litic«s e soonóSiicM ds
errán.
Ha marchádb érloba, el culto 
sbogSdé; dÓn Joaquín Chacón Rase. 
^ Da dicha capltaC ̂ ha ye#d.p a  | l á -  
ISga, én bprnlslén del iecviclo, e l ' oaf 
p iá n  de Ibfánteiía^ den Bngénié Jiv>
En hniób dé i f  d lí tin g tm ' esposa, 
pasa una temporada en Málaga, «i lbe-
ector fé^ 
orrás m
nal dé Hablebdá,~ibn José 
onés.
‘ Eb dhtibsda t e  dado a luz; con toda 
feiicidsá bn hermoso niño, la d lstla- 
gulda aeñorS dbftS Cítecepción Martos 
de DerquI. f"' -
|E^iáqtpsle nuestra enhorabuena.
; S i  éncue^^ éblercno, aunque no 
d i  cuidadp, niieitro querido 
amigo y eorrellgionátio, él jovén abo- 
[ gfdo, don Emilio Baeza.
Antenie Parra Sánchsz, natúral de 
Neijt, d i 44 añas, casado y habitante en 
Itr callé de Arrjiteléd» númire 19, se 
presenló ayer tarde en le J«f«ture dé 
palióla, diciendo qae en bija Cármsn Pa­
rre Buene, de 17 abriles, as fugó al Sá- 
bsde da su deaÍioiiíé,'en unión da un 
hembrp a quisa el dennnckntene ce- 
nécé".
El pidré be dada la# sañas da la das- 
carritda evaja, y  la danuneía aa ha ré* 
mítidé é,lf Jtnferided judícisl correapon- 
diants.
grabai--------------
bñeado, mandando 8 pesetas en sollmi |  




I dáB I  8é encuentra Sigo mejorada .de la
>■
S t e s ' E L
l í
LA MEJOR DE BSPANA
cenqUieti,; paro ñunca podrán oénducir
9 ^  í . .  I
lo cierto que Alemania no csiad e  lle -1  ii« mira prifírentemetíti, sino qué por I  
var a cabo form adto#»»éy»é-Ü IU - *i eontraiíe, lo s  fíraiié cnsid̂  ̂ boy ? 
fbámente dedicóse S pobstítuir dfvi- * •n>a«stir en’Occidéntí', déndé #«eurz < 
slonoi de treo légimientoi. Pero esai |  scnmuIsHqias los áj^m^bkste 
divisiones dé a tieS régtmientoB jpo- f  té ds quf pnédé drspeuer, tiátande de |  
leen el material correspondiente a Olía-, í rééwtir .f|i( éf fertoddlííli éihp^ f
tro unidades léglmentaíét; Díamid^ye 5*****^* 
el número de fuéllof, n^al no él de/ca- í  J - i ?  J ?
Bon.. y>m.tÉáU.AoáK ; 1  { S T S S S S K T ”* ’ *l
Se calcula que cada división alej¿a*> |  
na se apoyé en cien cañones de diyer- '
■ 08 calibres. Loe bombardees ■on';|n-í 
cesantes en Orlente y Occidenti
prefsrentéménts dirigido áéfte ssétér lé: 
i f  guerra, dfmnpstpén qilé fil ih teré i 
príneipsl #  isa eporácienés éstá sn leq 
frsntfs franceses y né !in si territerié 
rnmane y muphs mfnes sn ls  regíóS; .̂  
baibánicsi..... V;
dolencia que padece, la ■•ñora madre |
Ba nn prsstlbnle esUbleeide en la 
eslíe de la Gébeepéióá númers ñ preme» 
vióse abéche una reyerté entre la dueña 
del míame Cencepoión Jiménez Muñoz y 
Manuel Eareíá Donaire, origiááadese la 
cuestión per ai Manuel dable abanar 3 ó 
4 pósalas a Gfrmea,, per daterminadea 
sérvicíei.
.Ensata diapata surgió Jnan Ladrón 
ds Gnavara i«) cGaraooi», amanta de la 
Carmen, pretendiendo agredir al Garda 
Danaira y éste para dafandaraa aseé un 
revólver, disparando un tire dentro de la 
casa.
Eegnidsmenta salió s la calis y ere- 
panda qua le peraeguian biza das bnsvos 
disparas.
Garda Ssnsirs faó dstenide, ne sién­
dole también al Ladrón de Guevara per 
babarae dado a la fuga.
política de nuestro estimado amigo, 
don Juan Muñoz Qiofco, secretario de 
la Junta t e  Arbitrios de Meinia.
I  Mucho lo celebramos,deseando total 
I alivio a la enferma.
Ii Han maVehadó i  Malilla, la dlstin- 
f  gÚidhssñora doña Margarita Campo- 
izan©^ don Pablo Y f l lé jc á j r  la huella 
■bftora Isaura MauriÚt»te If I v t t b l f . 
I  De Melllla vinieron, él notable ptn- 
tblk\don José María Burgos Nicolás, y
ÚOTICiAS
Bi DomingeSé del actual, a !»s cuatrs 
ds lé telds, se «faetnará él baoqueta pe- 
pni»** céladiva éen qué ia Aaoeiación ds 
paluquarsé «El Figara» oalabrará el pri­
mar enivaraaris de en fundación.
Dicha acta tendrá lugar én la papular 
«Venta da Ollatea».
La neebe dal Lunas habrá vsltda sn si 
Gantre;"
1 '.  desjÉásÚB dé material SlcSura piO]
“ ' cionqs fabulosaí.' ^
A É , más tbdavía que en la laláí| d i  
, 4 hp>»teas, está el peligro pára los |1 #
. ^ÜSbes. L o '' háb^';^^o.
■; ' teÉi^o. .;tiábajaj|lb' 4
\ esperadamente y  convlrtiendo loa dos  ̂
^ ' impevioi centrales y  también Bnlgsrls
fia quétoenga a ladafaqaivv t e  íbs a!íá-, é® Caztio.^
des en Qeeitrate, y sobré te  pif®>;
B lB U e iE C A  PD B U C A
— raikJL—
i  Cumpliendo el acuerdo temsde en la 
Última sesión municipal, desdé ayer se 
i: encebéieren les farolea s Isa asía de la 
I  tarde, apegándose la mitad a k s  diez ds 
i  ls ñocha.
Jtifciif CcMÓnIci
Lázabo Vacdo&a .
i  Se hs pnbiiééde ana real ardan dsl mi- 
% nisterie ds Estado, dispeniende que los 
D E  A  M I G O S  D E L  F A I  ® aspirantes s  ingrtse sn la carrare dipls- I Pbteá d e laE to stttu c lto  núzztóé A  ̂ |  i|átice qua ño pudisron prasentar s «  
^ Abisrta ds ovos a tres ds la tarde y d í ¡natancios para el examen de aptitud, 
i Siete a nueve de la nvohe. |  sean admitides al examen en eueahón,
Teatro Cervantes
Las doa funcionas (cviieibradas ayer, 
tanta la de ia tarde «orno is de la noche, 
Si vieron en extremo csaeurridaa, muy 
particularmente ia última, qao díé un 
llene redando.
Las psripseiés de «Eí verdugo de Ss- 
villa» bícisron reír grandemente al pú- 
Ñice,qqisn tributó a íes srtiafi» eplsuses 
sin tasa.
—Gen la fonoión de asta noche se des­
pide ls éfmpsñís. El ptogramji renne 
maches atiáctiéor, por lo que es ds es­
perar una gran céncurrencieí ^ -
Mañana Mért«s insuguracíéa de la 
temperada de Gíae y Variedad^ví, debu­
tando les «Thtt Duiisri, ariislas i«neicl6- 
- pdlicec» púas si>̂  tiradores, duotiataz,
; paredistaa y uua porción ds cev'se más.
d iñ e  P án cn e lin l
iQaé decir da ios «piaodíos noveno y 
déciméde «La hija del ciresi, qoüc bey ae 
estrenan en el ciñe Psaeualiia?
Ne cabe bsosr comontario alguno 
•obro ellos perqu»,. resaltasía pijso ante 
. la realidad.
Cén esta peíiaula se da el c%so ex- 
traerdinarie, lo cantrario do lo que oeu- 
, rra con tedas las domáa poli salas de 
cpÍ8edi08,de qué él intorós va sn aumen­
te jprogreKÍyamoBle y cada vaz eautiys 
más y m is  lá KtoaQíóa y la ourieaidzd 
dal aspactader, por oonocdr el dasonlance 
I do tan intrigada asante.
I  Figurarán en el programa otras bs« 
I  nitas palleulas más.
I  S a ló n  N ovedades
f A pessr do le desapasible de la neche de ayer, las sssoiones se visren muy 
I  eoneurridaa.
1 Amparite Madrina, aatiafaaiende cada 
I día más en s^s origmeiísimes bailes.
I  Les notabilisimes duetistas cómíces 
II «Lea Luxantia» cantando como les án- 
I galas, calmándolos d» aplausos si au- 
¿ diterie.
>: Las Isabalints muy aplaudidas tanto
? on ol bailo como on si canto, y dsrre- 
> chande simpatías.
Bata ñocha debuta «The American 
¿  Tríe)qae viene precedido ds gran fama.i
'íi'
!Í
<ia«7̂ »mbar»ni>Ó #Utpoí «M«m uóíé® *•»«•. lo gtnó iKiiL®l«iid«; pM pitáil I®ni» mnwtfu iwguito.po»
«btUTo an««ffaílle'p^op!®4i U m  Élfr<íl#i Q fi¿^
ABtfaoij«i, proc»d*al« da í® ®o® d®l¡f®y.
^ ;̂’eargsm«üto
'* ^ S« 6ttnald«r® psrdido.
. llegado «I otro «ubintriao fu» dobló
m&rVAQ  paido J t t a i »
i-
C o m i s i é n  f
N*,w. Yovk.-—'Ha pagmada ^Ift.. eamn, 
■ión *aéj e í igm8?icsaó,^ d«
•cuoyá* yáisipacío a !a p#íiPKda’̂ ,l»8 'dro­
pes yiSíffiiiíí/def tcíPritO í̂» aa»jíííaaO'-"'''r’ «i




iMp«rt|ipU 15 doe P«*l|í?v^
^  eab^p^pirt^ieaiS^ta •
Wi-GÍB®día«-4S  ̂ A,. V,̂ ,-!
Btt !á última «m »úa iii,®u88Pibiopott f  6É>IíA rcrntaiiRAnt , ^ 
más do Slot» millón** onobligaeioties dol ’ J
^^Boído ol comionao do la omisión van




E ’í ^ p's v . s i í ; !
------------ «• t ¿ ^ ‘^ ”í á  ^  ¿ « . . u f J . "  ■ '  f c . . i , . .
ederal
tMaml
5>Í> ‘o P Í ’ f
no obP6?aa ppo 
No Si» Mgistrafon desórdenes
bada farzosa chis felicíí
(poli TBLíá«R;Aíro)
Madríií 19 191.6.
á ld o id le ^ tl í^ w m m m
- O 'iao  ¿  =vN‘AW kSÍSK 6í;»=-,-iii-e6l..** to»pM . «
Baw«lpna.—Bl temporal darribó un
odifeío VÍépnsirdcolMá^ cúyiíí itió iiíÉ íi í ' S f ts tie iK l|^ * .^  e«o RMoondaon forma enórgioa al pnnro í fSPÍllA3ffO
m o m i m  p r e v i s o r  una mojar uo cUcnloB po.üicoo so ha obsé^ g* Suiza «entre la restricción del einAlpft ,,f Granadi
carg-^raedaí» a í c a í l í w  «. . r  ,  ------- ..a.
rídaá dO’̂ -u® H-ímííaoíi,es «oitm ttaíi-0ú-’'^ " ‘'^ 7 o a ls » iv '^ ^  
e! p:«4ff, j landre de regatas iSsloe»
H a e l g n





 ̂ mia y gusto. ^ t <íf 'V  XM ^ 
p an*m<^\* ^¿acr
ítb ̂ W'Í^SiíakNíií^ís ■:
" '"■ 'íateadodí
de cjimunieacionas de fociedades asálO'^ ^
¿6 ía proviaci», pidi(índb'q'úó'»a-“dei^ I . - ,
c!e¡?a mtfisaa la hutíga general. > -f Vn!¿ncin.-^os vaperes onoai^adoMe' 
Ki gob«rápd#rha aáoptadé prociíwdíó***'--''!» exportádNíiiülnÍán0(iLlií||^^ 
neo. nides •n.ffl puerte tin podar xarpafi;4|ii
Los pstreass se siguen epattibnü» t í  quo Irroga e|NC<jp|#<¡p||íi|t«íSP^á 
aumasto qa« pi(staisd®a1cs'frbror«8J‘''‘ ■■'' ¡v ■ ’ ‘ ' ' ■
A s a m - b l e a  ■ ,.. V tloncia?S .^^íaap¿l* llillÉ ^ una'
V.s!enoia.—Con gr#]» coneúl^ri^i^itf# -vália en el mercado de €olón\ hlrifll,^ 
ha celebrado oh kíaita, la ss^jf^Meé hU'̂ '̂ ;
rarjera. ,■ =■ '^- '■>■ ■ Ibí*  *4e*»sle»4a "
Acordóse osparar cuarsata y néhú'lié^ ■ . .. .......
ras el cumplimiento de k s  promesas del • Ferrol.-De arribá^áa ferzes¿, ooii teo - 
Qobiarn®, y de no ser ateadides.'ir al pa- , j „  , b>1m  « i,a i¿aí% ;o^^^ 





Ír4' á una fóVfhlli* 
táBáhdO tfIÉíO; *
) '.Ítiísc
^ d r i d  29<IH6t
«emicmo. ’»speisBHwa»w» t' • •  ^
>IÍ8ikB^a«atoh<;Aili|aiMUlf>r i
m
Lm ák  A l aturas dol Magiidiribt
U nífa- miniatro libsrál laoorMw 
ruda ppe^idión qúá ¿ i ’hizo a AlhSj^jr 
to la décidida Vélttntad dé iste
dO H Slt8 toA<l0  MqüyinJ't _____
sSjsalafteW I
Sant os ,  
lÉsIswy Hramisataa do
^dtftditoiM e n S e £ r S S S & ^ ! ^  d a l í^ ^ ib 'i» « |^
B w W 'I W f W d ® '’''^ " " - ’- ' l
Lés Páimt».;^Blaéh * *« Fuerte
Ai las ai
9  miSaiia^'Jt’J.'-T'i'iAiíí'í i'.'SeiíMtwa: efi
¿ ^ s a ^ 2 :í2 ís s t:-^
G S e a O s f e  f  c a i t e s
i s i o x i
.■■Auau-.in angai
<nk.«.x^wa® Tw 4 > .w w imiitiiomiia
f
Q sedó oonetít^,lda la asamblea' en j hn- m ^
ta pgrmrnsute
P r o t e s t a  , : 7^ - - .  . . .. .„,
V a inoú .—Oaa «anisMa io  n a tu je -  ‘ " ' "B W S tO  ( d e r r i b a d o
Máii‘á í̂fíá.1f‘cl*Llr5«r.K rA»^.^^%v*m§ít*>tá r , = 5 , « ' «  »•' »«»•««. M.íp%
g«í a ^ n b e e p t td k ia  náraájt,.. . .T.-ia ‘ ‘
O viada.—B1 foriívimo víante . é e r i ^
&amurlpPsliaraZvTpl^W eenseívádores y ®**®/**  ̂ ’ P irB B A
í  ¡ r r t , j> á « a .v a i .  ,..« i» P Ü í. i
la.bania* í i» . •, „■ t.7('i. -* ..._ .: a’ •" ti»b« «efi^táres ^y^aeceneof
M M ¡$S áÍÍlA «8
Jubileo Para » T ~ B n  la Bnoarnaei
Q o t t i s m ta r ip í^
T o r p e d é d i s n i e m t p  ,
Las Palmas.—La barc& portuguesa toâ ŝ a . , , xjl u—i—j —
p .« . . ia  .y » :, p t « , í k  « . Oparto y taaiÉs
g á  los ctrdtóea a ó ii tó m á a - lo a ^ im ^
ríos * cerc if« rd o b ® ilo V i# iÍiia
ol prsaupuesto do Féliento. ri; u -
S ® ^mpertuncta al̂  ;t}*f
quo’paritesúm ir Aa da projvap^jr
■Hinanas./UdspddjFrqiBS intervangap
Laiflmpiag^, ■ n í í
ta,-<Íraye|^9ÍiÍm





' n e g a t i v a  2*". í
Msdrid.—Remanenos ha Degade,,dai 
qne aa h é  díohasüsrca da la suspsnsión |
del visje del rey a Barcvlena. > , jr«, I
No sa ha acordado-dice—en Cíttó i#-'
mIvTJ*A '
’Ú î í'.,f
el esse© da hierro. . . ,X -V Ts,i' V. ■..-- •,-. cridtel«*í->".i •. ■- ■- ■ ;■ r- . -.m. V,; í '*_V
A l a p n g a  x , ,,; Varíaspersonaeriaibwran^hstiilaaflel
Lf8 Palmas.—La pídsend* deún««fo»i! •*“ !?*i¿**^*^**' P®*"
nasrís» sa esks «gua* ha prodúctéo bar- > *̂ . ** • ivJ***^tt,v «¡.«psío Loa trenes ratrísaren sa «auaa.
alarma. periódasas loealei ap»«eeje<
R o f e r e n c i e  '  r#néin\íelegram»s. »« : -
Cá4ü(!.—Los't?lpakatos'<€ob «Iffféktaá ' ’'' ' ’̂  "
Isabieb'rtífiaron que «l lra«l(porte':«M.éc»#' ,  ̂ .. ^ -íí
ehlae» reeibíó do« c»2o-d«?:es,-'iy pl-ver elíi.> \6 r |n W ^ ^  Rl I ;,'.
sub,^ancfc qa« «obdlvuis oruaere fratt- o c M m n a M e m W o ^ ^ ^  I  xiol >t. 'v
6Ó9 í sttxjíiarle, huyó vakzmentei [ h S  O T Í ó ej vifntó K^fscM a pié- I í f f  ̂  V. / I s .
Bi uum sú  dió re««iqoe ai fMofahieo»^ texiju^ Roirfá.’ y ”rei' cosfcetig, ‘i ‘
ctíycs tripakul'^s no safikrén «dañio!'»! '̂'' oty»óh ao n e 'ú u  aíme'ifen^
*««e. - .-'A. c ly o s h a b i ta n te e k h fc ^  i ‘ ’V’:7
A.I^AB^Wflmt p p . , , gn Bíyal. ^ k  carrifuta eWiSwa t r b o ^ ;  ,í '> ■ vr üí.'!'*' ft .^QWWfÉft.
Lss Palmas.—Píocodenta de
GOís'Tumfeí:? a ámórica-ikgó.-eí'trasatiAnK'-  ̂ *
tico «AukK îo Lóp^z». .:- . . V
Dice e! oi^pifán que tombíón recibió 
un radiogrf'ms det transporta pettjtgfiós
ffMeccMc@», pidknáo auxilio, y al aen» 
dlr al siiio d«i suosso, no k  eneentrú.
il y
: í 'i'’-:'.- 'l -!
*■
s i t ¿ e í k r 6r¿ '
- ,ii ss.ta . • ‘CM..','. '
Zisesm téS2Mi-!'’'.v
: ' . .c.: . '*?
, R aélastiaifSs^. ̂
I . -M. .'n.': Tí. - T?j¿vetlV:.-
I 1I8A«KIi1S':'̂
. -q 3937i; Víéjtíi. 1̂;
[ysipii i é  iem |itei
](í,Cí«®lb l
rii'».-,.#..A (-lí.'.j.b'.̂ .•./■ ̂ í-íV-̂ i''''
W  TO B liS^ b O S  ‘ M l á M S M Í f  F M S (ié g i« i^ 3
Sen escaslsisqae lasinfttiqies, ,.*<3 
Lu"’sjiu»f^^  n t  .,ise ^WBidífipgdt
- é erdado—dios a qt  
e iS ^aS éS ípéL lar^^é^ ¡ •
■ I S  T E t E t R l S A S . :  
V E  U t  f i U E R Ü
í m m ' n 0 t > r y “ :.
h e p Bby—B e idn. ^
A)^da«tanm^i!d4Am»u
( i S B S G *
oh'dl
m m s a o 4 m x  , ,
. . . • « " t i . ,
iifí̂  ▼IH».¿»íl»'á::>r)i u'.'>-ív
n l l l i a s i i w  




^ " j^rantfjga'___ ____  _
I  A iiw ñív viéitidA tyiPWflA j i ^ ^
S u s p e n s i ó n  '  ̂ I
Oviedo.—Ls aei^.mbkji regíosalísta se ¡ 
h% suspendido^ por h«iikra« Intí^puaste 
tM elk .
V i a j e  la !b e i¿ ip ff i |
f i i
' " 'B n l a '  e m l i i j a d a '^ '
jtti-CUL OÍ¿íix i
m.'' 'i m lim  1%
4i V .-V̂' ■
kp AiPp»,




C L in ic t
?i<í«íífíia?i í_r ^
'®*íVilísíví
. , i v t $ . i K m
: ejS^EíeiSyO.yíVOvv íR0tp¿l m" tu
.íLa^pripciee- tÁ  estuye h í t l ' f l » s o S a d í v J Í » ^ J
 ̂  ̂ • les,bJt&aojKs-o» súbala4«
feiM  tal ueelMS I
Butaca, 0‘IO.--Soneral, 9‘U. .(gatl£
____Semiiiiii^ftaniAi^d»''
, ■idKeP'̂ .' •«■""»•.■. t*q£f«é̂ ,i iasdcti «’írob'ií!
Bárcaísa?'.—1 lí^ístéíis »»(■' que 4ebí jp.^- f  Bi rey - roeíbíó hoy eu  aúdíoqem<! kJ4«» *, -j i? ^ - ■ ■_. *¿̂  «uiau
c k rk s  ĝ -íSiofioí̂  da'd(fifr'rmwdo* téfflo- nient» eeronsl Perm^ioie’̂ esJa'^mtaite fig!íftd»«inem(tííwíarc#^« e» »
r.aíisías, «s á-ssklirá dí5Í.,,yisj‘9 do den Ab ■ 
tmso  a Baredonis. | :Lt »*ei*trovi8ta tj^qtréí ft»wd*.<ídu.L » y
loiia. t5#
T S é Á v ^ ,: k m ¡ m m
J S v a s i ó n
Garens,—D« la cérce! 's« han íéglódo 
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Almeiía.—B«sde ol Viernes neina tap '5̂ ' 
temporal haracaneda, qim yíeae produ,- f  
oirfjaáís grgudoa dí ñoa «n el arbolado y  i 
Catbks eióctrícea,. , ■ ■,. ^
Bi ssp'iclo d«! mar es/mp^ntnia,’
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Otxéüté bpeyar las co«^clusiones de los y
v.íííussbkícir, ' .J*»..u c. :̂k.
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